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TUJUAN PENELITIAN. Tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
pengaruh acara request ‘Kamus Ozzers’ di Oz Radio Jakarta terhadap Loyalitas remaja Oz club 
Jakarta. Apakah content acara tersebut mempunyai pengaruh kepada pendengar remaja-nya atau 
tidak. 
 
METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif sebagai acuan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis 
terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuannya 
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau 
hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 
 
HASIL YANG DICAPAI Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 
pengaruh acara request kamus ozzers di Oz Radio Jakarta terhadap Loyalitas dengan 
tanggapan Oz club Jakarta, adalah acara tersebut mempunyai pengaruh yang cukup. 
 
SIMPULAN. Berdasarkan hasil penelitian Mayoritas responden yaitu sebanyak 62% setuju 
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